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Orgelet – En Benay
Opération de diagnostic (2006)
David Billoin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de lotissement d’une emprise de 1,8 ha, situé en périphérie immédiate du
bourg d’Orgelet (Jura) et à proximité de la motte féodale dénommée le « Mont Teillet »,
est à l’origine de ce diagnostic archéologique. Les 42 tranchées de sondage ouvertes
(7 %  de  l’emprise)  n’ont  révélé  aucun  vestige  attribuable  au  Moyen Âge.  Toutefois,
quelques  fragments  de  céramiques  non-tournées  et  mal  cuites  ont  été  recueillis  à
1,10 m de profondeur, dans une couche colluvionnée très partiellement reconnue sur le
projet. Ces témoins, à rapprocher de vestiges plus nombreux découverts à l’occasion
d’un  autre  diagnostic  sur  le  même  lieu-dit  (Cantrelle  2007),  témoignent  d’une
occupation du Bronze final-Hallstatt située en amont de la pente, en direction de la
ville actuelle.
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